















































































































































































































































































































































































































































































































͍͏ҙຯͰ͢ɻ ͔͠͠ɺ ͳ͔ͳ͔ؔ৺ΛߴΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍Α͏ʹධՁ͍ͯ͠·͢ɻ 
 डߨऀ͕ɺ࠷΋ߴ͍ؔ৺Λࣔ͢ͷ͸ɺ౰ࣾશମͷࢿ࢈഑෼ঢ়گͱɺӡ༻੒੷ͷ։ࣔ৘ใ
Ͱ͢ɻ̐೥൒ܦաͨ࣌͠఺Ͱͷӡ༻੒੷͕̍̌̌ˋͷऀ͕̏̓ˋɺҰํͰ̍̎̎ˋҎ্ͷ
ऀ͕̍̎ˋ͍·͢ɻೋۃԽ͕઱໌ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ̍̌̌ˋͷऀͱ͍͏ͷ͸ݩຊ֬อܕ঎
඼ͷΈͰӡ༻͍ͯ͠ΔूஂͰ͢ɻ͜ͷूஂʹଐ͢Δऀ͕ɺ͜ͷ৘ใΛ໨ͷ౰ͨΓʹͯ͠ɺ
౤ࢿ৴ୗ΁Ұา౿Έग़͢༐ؾΛ͍͔ʹ࣋ͨͤΔ͔͕՝୊Ͱ͢ɻ 
 ͦͷͨΊʹɺϑΥϩʔΞοϓηϛφʔॳ೥౓ʹ͸ΠϯϑϨϦεΫͷઆ໌Λߦ͍·ͨ͠ɻ
̎೥໨ʹ͸؆୯ͳ౤ࢿήʔϜΛߦ͍·ͨ͠ɻ౤ࢿήʔϜͰ͸ࠃ಺ͱ֎ࠃͷגࣜͱ࠴݊ͷ̐
ࢿ࢈ʹ୯७ʹ̐౳෼ͷࢿ࢈഑෼Λͨ͠ͱͯ͠΋ɺةݥ෼ࢄ͕Ͱ͖ͯɺ૬౰ͳϦλʔϯ͕ظ
଴Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱΛମݧͯ͠΋Β͍·ͨ͠ɻ 
 ·ͨɺ͍͟ఆظ༬͔ۚΒ౤ࢿ৴ୗ΁ͷεΠονϯάΛܾҙͯ͠΋ɺͦͷํ๏͕Θ͔Βͳ
͍ͱ͍͏ࣾһ΋ଟ͍ͨΊɺઆ໌ऀͰ͋Δࢲݸਓͷࢦਤը໘Λ։͍ͯɺεΠονϯά΍഑෼
มߋͷ࣮ԋ΋ɺηϛφʔͰ͸࣮ࢪ͍ͯ͠·͢ɻ 
 ϑΥϩʔΞοϓηϛφʔ΁ͷࢀՃ཰Ͱ͕͢ɺ޻৔ͷ৔߹ʹ͸ϥΠϯΛࢭΊͯߦ͍·͢ͷ
Ͱɺׂ̔ఔ౓ͷࢀՃ͕͋Γ·͢ɻ͔͠͠ຊࣾ΍ࢧళͷ৔߹ʹ͸ɺ̎ʙׂ̏ͱ͍͏௿͍ࢀՃ
཰͔͋͠Γ·ͤΜɻࢀՃ͸ॴఆ࣌ؒ಺Ͱ೚ҙʹ͍ͯ͠·͢ɻϥΠϑϓϥϯΛࣗΒߟ͑Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ΔࣾһΛҭ੒͢Δ໨తͷͨΊʹ͸ɺࢀՃ཰ΛߴΊΔ͜ͱ͕௚ۙͷ՝୊Ͱ͢ɻ  15
 
εΠονϯάঢ়گ 
 ࢀՃ཰Ҏ֎ͷɺϑΥϩʔΞοϓηϛφʔ੒ޭͷࢦඪͷҰͭʹ͸ɺεΠονϯάͷঢ়گ͕
͋Δͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ̌̒೥౓ʹ͸৘ใఏڙʹಉҙ͍ͯ͠ΔՃೖऀ໿̍,໊̍̌̌ͷεΠο
νϯάճ਺͸̒̐̔ճͰͨ͠ɻ݄ؒฏۉ̑̐ճͰ͢ɻ͜ͷਫ४͸௿͍͔΋͠Ε·ͤΜɻ 
̌̒೥౓ͷϑΥϩʔΞοϓηϛφʔ͸݄̔ʹ։࢝ͨ͠ͷͰ͕͢ɺ݄̔ʹ͸εΠονϯά
ճ਺ɾֹۚڞʹ௓Ͷ্͕Γ·ͨ͠ɻ ͜Ε͸ηϛφʔͷޮՌ͕͋ͬͨͱࣗݾධՁ͍ͯ͠·͢ɻ 
 
ϑΥϩʔΞοϓηϛφʔͰͷҙݟ 
ϑΥϩʔΞοϓηϛφʔͰग़ͯ͘Δҙݟ΍࣭໰͸ɺ΄΅ຖ೥ಉ͡Ͱ͢ɻεΠονϯάʹ
೔਺͕͔͔Δ͜ͱ΁ͷෆຬͱվળཁ๬͸ඞͣग़·͢ɻ֬ఆڌग़೥ۚͰ౤ࢿܦݧΛͯؔ͠৺
ΛਂΊͯࣗ෼ͷࢿۚͰ̴̬̱౳ʹΑΔגࣜऔҾΛ࢝Ίͨࣾһ͔Β͸ɺऔҾʹඞཁͳ࣌ؒͷ
͋·Γʹେ͖ͳҧ͍ʹର͢Δۤ৘͕͋Γ·͢ɻ͜ͷҙݟʹ͸ຖճɺ౴͑ʹځ͠·͢ɻ 
ෆಈ࢈౤ࢿ৴ୗ΍খܕגͷϑΝϯυɺதࠃגͷϑΝϯυͳͲ͕ͳͥͳ͍ͷ͔ɺͱ͍͏ҙ
ݟ΋ग़·͢ɻ͜ΕΒͷҙݟ͸ܾͯ͠ॳ৺ऀͰ͸ͳ͍ɺηϛφʔͷϝΠϯλʔήοτͰ͸ͳ
͍૚ͷҙݟͰ͢ɻ 
ҰํͰɺ͓קΊ঎඼ͷఏࣔΛٻΊΔҙݟɺεΠονϯάͱ഑෼มߋͷҧ͍ͷ࣭໰ɺύε
ϫʔυ͕Θ͔Βͳ͍ͳͲͱ͍͏ɺຊ౰ʹॳ৺ऀͷҙݟ΋ग़·͢ɻຊདྷͳΒ͹͜͏͍࣭ͬͨ
໰͕ࠞࡏ͠ͳ͍Α͏ʹɺΫϥε෼͚Λͯ͠ηϛφʔΛ։͖͍ͨͷͰ͕͢ɺ࣌ؒ΍༧ࢉ͕ෆ
े෼Ͱ͢͠ɺԿΑΓ΋ɺ୭͕ݩຊ֬อܕ͚ͩͰӡ༻͍ͯ͠Δͷ͔ɺͱ͍͏৘ใ͕ఏڙ͞Ε
ͳ͍࢓૊Έʹͳ͓ͬͯΓɺ໰୊Λײ͍ͯ͡·͢ɻ 
 ·ͨɺ֬ఆڌग़೥ۚͷઅ੫ϝϦοτʹ͍ͭͯ͸ಋೖલڭҭͰ΋ɺϑΥϩʔΞοϓηϛφ
ʔͰ΋આ໌͍ͯ͠Δͭ΋ΓͳͷͰ͕͢ɺͳ͔ͳ͔࣮ײͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷ΋ݱ࣮Ͱ͢ɻ
Ϛονϯάڌग़͕ೝΊΒΕ࣮ͯࡍʹ੫ͷؐ෇Λܦݧ͢Δͱɺࣾһ͸֬ఆڌग़೥ۚʹର͢Δ
ԸܙΛڧ͘ײ͡ΔΑ͏ʹͳΓɺਅ݋౓΋޲্͢Δͱظ଴͍ͯ͠·͢ɻ 
 
ୀ৬څ෇੍౓վֵͷ໨త͸ୡ੒͞Εͨͷ͔ 
 ๯಄ʹهड़͠·͕ͨ͠ɺਓࣄ੍౓͸खஈͰ͋Γ໨తͰ͸͋Γ·ͤΜɻୀ৬څ෇੍౓վֵ
ͷ໨త͸ܦӦֵ৽՝୊Λୡ੒͢Δ͜ͱʹ͋Γ·͢ɻ૯ׅΛ̏ͭͷܦӦֵ৽՝୊ͷ؍఺Ͱߦ
͍·ͨ͠ɻ 
 ୈҰͷܦӦֵ৽՝୊͸ʮ৽͍͠धཁ૑଄ྗʯ͢ͳΘͪސ٬ɾ͓٬༷ຬ଍Ͱ͢ɻୀ৬څ෇
վֵʹΑͬͯ౰ࣾʹ͸֬ఆڅ෇اۀ೥͕ۚͳ͘ͳΓ·ͨ͠ɻ֬ఆڅ෇اۀ೥ۚΛҡ࣋͢Δ
ͨΊʹ͸ଟେͳඅ༻͕͔͔Γ·͢ɻ֬ఆڅ෇اۀ೥ۚΛاۀۀ੷ͱؔΘΓͳ͘ҡ࣋͢Δͨ
Ίʹ͸ɺڀۃతʹ͸঎඼Ձ֨ʹඅ༻ΛసՇ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ౰ࣾʹ͸ɺͦ͏͍ͬͨੑ
֨ͷ֬ఆڅ෇اۀ೥͕ۚͳ͍Θ͚Ͱ͔͢Βɺ೥ۚඅ༻͕సՇ͞Ε͍ͯͳ͍దਖ਼Ձ֨Ͱ঎඼
ΛఏڙͰ͖Δମ࣭ʹͳͬͨͱݴ͑·͢ɻ͜ͷ఺͸ফඅऀͷӹʹͳͬͨͱߟ͑ΒΕΔͱධՁ 16
͍ͯ͠·͢ɻ 
 ୈೋͷܦӦֵ৽՝୊͸ʮ࣋ଓతͳརӹ֫ಘྗʯ͢ͳΘͪגओຬ଍Ͱ͢ɻ֬ఆڅ෇اۀ೥
ۚΛ͍࣋ͬͯΔͱɺຊۀͷاۀ׆ಈҎ֎ͷاۀ೥ۚࢿ࢈ӡ༻͕اۀۀ੷ʹ൓өͯ͠͠·͍
·͢ɻ౰ࣾʹ͸ͦ͏͍ͬͨੑ֨Λ࣋ͭ֬ఆڅ෇اۀ೥͕ۚͳ͘ͳͬͨΘ͚Ͱ͔͢Βɺ౤ࢿ
Ոʹͱͬͯ͸اۀͷಁ໌ੑ͕ߴ·ͬͨͱݴ͑·͢ɻ͜ͷ఺͸౤ࢿՈͷӹʹͳͬͨͱߟ͑Β
ΕΔͱධՁ͍ͯ͠·͢ɻ 
 ୈࡾͷܦӦֵ৽՝୊͸ʮࣗओ׆ྗʹ͋;ΕΔࣾ෩ʯ͢ͳΘͪैۀһຬ଍Ͱ͢ɻࣗओ׆ྗ
͸෼ղ͢Δͱɺ໨తͷڞ༗ɺओମੑɺؾ෇͖ɺঝೝɺ੒௕ػձͷੵۃ׆༻͔Βߏ੒͞Εͯ
͍Δͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ֬ఆڌग़೥੍ۚ౓ͷಋೖաఔɺӡ༻աఔʹ͸͜ΕΒͷཁૉͰຬͪҲ
Ε͍ͯͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻͭ·Γɺ֬ఆڌग़೥ۚΛಋೖ͢Δաఔɺӡ༻͢ΔաఔͰ౰ࣾͷ
ࣾһ͸ϥΠϑϓϥϯΛߟ͑Δػձ͕ఏڙ͞Ε·ͨ͠ɻ·ָͨ؍ࢹ͖ͯͨ͠ެత೥ۚʹؔ͢
Δ৘ใΛಘΔ͜ͱ΋Ͱ͖·ͨ͠ɻ֬ఆڅ෇اۀ೥͕ۚͳ͘ͳͬͨ͜ͱ͸ɺͦͷ఺͚ͩΛݟ
Ε͹ैۀһʹͱͬͯ͸ਏ͍ঢ়گʹ௥͍΍ΒΕͨ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ͔͠͠ਅͷ΍͞͠͞ͱ͍
͏ͷ͸ॆ෼ͳ৘ใΛ༩͑ΒΕ্ͨͰɺࣗݾ੹೚ݪଇʹଇͬͯੜ͖͍͚ͯΔྗΛ਎ʹ͚ͭΔ
͜ͱʹ͋Γ·͢ɻ֬ఆڅ෇اۀ೥ۚͱ͍͑Ͳ΋̍̌̌ˋઈରͷอো͕͋ΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·
ͤΜɻڀۃతʹཔΓʹͳΔͷ͸ࣗ෼ࣗ਎͔͋͠Γ·ͤΜɻݫ͍͠Α͏Ͱ͕͢ɺ͜ͷݱ࣮ʹ
ૣ͘ؾ͍ͮͯߦಈʹҠ͢ͷ͕ɺ࠷΋͔֬ͳࢧԉࡦͩͱߟ͑ɺͦΕΛߦͬͨ͜ͱʹΑͬͯै
ۀһຬ଍͸ߴ·ͬͨͱධՁ͍ͯ͠·͢ɻ 
 
ࠓޙͷ՝୊ 
 ֬ఆڌग़೥ۚͷಋೖΛ֩ͱͨ͠ୀ৬څ෇վֵ͸ɺܦӦ՝୊ʹরΒͯ͠ɺલड़ͷΑ͏ʹҰ
ఆͷධՁΛ͍ͯ͠·͕͢ɺ࠷ޙʹࠓޙͷ՝୊ʹ͍ͭͯ·ͱΊ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ 
 ࣗݾ੹೚ʹΑΔ࿝ޙࢿۚͷ४උͷͨΊͷ؀ڥͮ͘Γ͕࠷༏ઌ՝୊Ͱ͢ɻͦͷͨΊʹ͸ɺ
·ͣɺӡ༻঎඼Λ࠷దԽ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ౰ࣾ͸̎̌̌̎೥౓ͱ͍͏ૣظʹ֬ఆڌग़
೥ۚΛಋೖͨͨ͠Ίɺӡ༻঎඼ͷ৴ୗใु͕ݱࡏͷਫ४ΑΓ΋ߴΊͷ঎඼Λଟ๊͑ͯ͘͠
·͍ͬͯ·͢ɻ৴ୗใु͸Ұݟ͢ΔͱͦΕ΄Ͳߴ͘ͳ͘ɺແࢹͰ͖Δͱ͍͏ҙݟ͕͋Δ͔
΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ௕ظ౤ࢿΛߟ͑ΔͱແࢹͰ͖ͳ͍΋ͷ͕͋Γ·͢ɻͦ͜Ͱύογϒ঎඼
ʹ͍ͭͯ͸৴ୗใु͕௿͍঎඼Λ௥Ճ͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ͔͠͠ɺಉ͡Α͏ͳӡ༻঎
඼͕૿͑Δͱબ୒Λࠞཚͤ͞·͢ͷͰɺैདྷ͔Β͋ͬͨ৴ୗใु͕ߴ͍঎඼͸আ֎͢Δɺ
ͭ·Γ঎඼ͷೖΕସ͑ͰରԠ͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ 
 ࣍ʹϑΥϩʔΞοϓηϛφʔͷॆ࣮Ͱ͢ɻ·ͣ͸ɺࢀՃ཰ΛߴΊΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻͦ
ͷͨΊͷํࡦ͸ݱ࣌఺Ͱ͸̎ͭߟ͍͑ͯ·͢ɻୈҰ͸ɺ֬ఆڌग़೥ۚʹݶΒͣɺਓࣄͷ෱
རްੜ੍౓ͷதʹ͸એ఻ෆ଍ͱ͍͏͔ɺैۀһ΁ͷप஌͕ෆे෼ͳ੍౓͕୔ࢁ͋Γ·͢ɻ
ྫ͑͹̗άϧʔϓอݥ΍ڞࡁձͷॾ੍౓Ͱ͢ɻͦΕΒͷ੍౓આ໌͸֬ఆڌग़೥ۚͷϑΥϩ
ʔΞοϓηϛφʔͷதͰಉ࣌ʹઆ໌Λ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺηϛφʔͷՁ஋ΛߴΊɺࢀՃ཰
ΛΞοϓͤ͞Δ͜ͱͰ͢ɻ  17
ϑΥϩʔΞοϓηϛφʔࢀՃ཰ΛߴΊΔୈೋͷࡦ͸ɺର৅ऀͷߜࠐΈͰ͢ɻϑΥϩʔΞ
οϓηϛφʔͷର৅ऀΛॳ৺ऀͱ͢Δ఺Ͱ͸ํ਑͸มߋ͠·ͤΜ͕ɺॳ৺ऀͱݴͬͯ΋ͦ
Ε͸ձࣾଆͷউखͳධՁͰ͋Γɺ౰ࣄऀ͸ॳ৺ऀͱߟ͍͑ͯͳ͍͔΋͠Ε·ͤΜɻͦ͏͍
͏۠෼ΑΓ΋ɺྫ͑͹ঁੑͱ͔ɺ̒̌ࡀ౸ୡؒࡍͷํͱ͍͏۠෼ͷํ͕Α΄Ͳର৅ऀͷͨ
ΊʹͳΔ۠෼ͩͱߟ͑ΛվΊ·ͨ͠ɻঁੑର৅ͷηϛφʔΛߟ͍͑ͯΔཧ༝͸ɺঁੑͷํ
͕உੑΑΓ΋ਓੜͷબ୒ࢶͱ͍͏͔ଟ༷ੑʹ෋ΜͰ͍Δ͔ΒͰ͢ɻ݁ࠗͯ͠΋ಇ͖ଓ͚Δ
ͷ͔ɺ݁ࠗɾग़࢈Λػʹୀ৬ͯ͠ઐۀओ්ʹͳΔͷ͔ɺͣͬͱಠ਎Ͱ௨͢ͷ͔ɺͳͲͰ͢ɻ
ϥΠϑϓϥϯΛߟ͑Δʹ͋ͨͬͯ͸ɺͦΕͧΕͷબ୒ͷ৔߹ʹͲͷΑ͏ͳϥΠϑΠϕϯτ
Λߟྀ͢Δඞཁ͕͋ΓɺܦࡁతʹͲΕ͘Β͍ͷࢧग़ͱ४උ͕ඞཁͳͷ͔͸େ͖͘มΘΓ·
͢ɻͦΕΒͷ৘ใΛఏڙ͠ɺ࠷ޙʹࢿۚ४උͱͯ֬͠ఆڌग़೥ۚͰ͸ͲͷΑ͏ͳ͜ͱ͕Ͱ
͖Δͷ͔Λ঺հ͢ΔܭըͰ͢ɻ·ͨఆ೥ୀ৬ۙ͘ͷࣾһʹ͸ɺडڅํ๏ͷ৘ใΛఏڙ͠·
͢ɻ͜ͷΑ͏ͳํ๏ͰηϛφʔͷࢀՃ཰ΛߴΊɺܭըతͳࢿ࢈ӡ༻Λࢧԉ͍͖͍ͯͨ͠ͱ
ߟ͍͑ͯ·͢ɻ 
͔͠͠ɺͦ͏ͨ͠׆ಈʹΑͬͯ΋ɺϥΠϑϓϥϯ΍֬ఆڌग़೥ۚʹ͸ແؔ৺ͳ૚΋͍·
͢ɻҙਤͤͣఆظ༬ۚʹࢿۚΛஔ͍ͨ··ͷूஂ͸์ஔͰ͖ͳ͍ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ 
 
σϑΥϧτϑΝϯυΛόϥϯεϑΝϯυʹ 
 ࠷ޙʹɺ ʮҙਤ͠ͳ͍ఆظ༬ۚ೿ʯରࡦͱͯ͠ɺݱࡏݕ౼தͷ׆ੑԽࡦΛड़΂·͢ɻͦΕ
͸σϑΥϧτϑΝϯυΛఆظ༬͔ۚΒɺύογϒͷόϥϯεϑΝϯυʹมߋ͢ΔҊͰ͢ɻ
͜ͷ݅ʹ͖ͭ·ͯ͠͸ɺݚڀձͰͨ͘͞Μͷ͝ҙݟΛ௖ଷ͠ɺײँ͓ͯ͠Γ·͢ɻ 
σϑΥϧτϑΝϯυΛόϥϯεϑΝϯυʹมߋ͢Δ໨త͸ɺϑΥϩʔΞοϓηϛφʔͳ
Ͳܧଓڭҭʹແؔ৺Ͱɺҙਤͤͣఆظ༬ۚʹࢿ࢈Λஔ͖ɺຖ݄ͷֻ͚ۚ΋ͱΓ͋͑ͣɺఆ
ظ༬ۚʹྲྀ͠ࠐΈଓ͚͍ͯΔ૚ͷ׆ੑԽʹ͋Γ·͢ɻ ܾͯ͠ɺ ౤ࢿڭҭͷ୅ସͰ͋ͬͨΓɺ
౤ࢿڭҭͰे෼ͳޮՌ͕ग़ͳ͍ͨΊͷ͖͋ΒΊͷࡦͰ͋ͬͨΓ͸͠·ͤΜɻ 
 σϑΥϧτϑΝϯυΛόϥϯεϑΝϯυʹͨ͠৔߹ʹ͸ɺݩຊΛׂΓࠐΉՄೳੑ΋͋Γ
·͢ɻͦ͏͍ͬͨϦεΫʹ͍ͭͯ΋ɺ͖ͪΜͱཧղΛͤ͞Δ͜ͱ͕اۀͷٛ຿ʹͳΓ·͢
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